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V i l , l 'er t ixe» de paran k-> nos fassa pntees (1 511) , 
por 1). Pttirü A. Sttttrftv. 
V I I I . Koitetas para servil ¿i la Imtor ia eclesiástica 
de Mal loica j < ti u ti ti u j i u m ) , pLir />. ¡ttsi RalRtu, P&r&i 
I X . Clli• ¡ u x i J L i J c * históricas, por / J . /T. I'tij-irutKs. 
X . U u í den pací), por i í . £tt$¿$io Pü$¿aat. 
X I t liíb|iue;r¡iria. 
X I I . Notic ias . 
Ptïçjffl i / de Lis Informacions judic ia ls sobre el* 
adietes à la Ijcruiaiiia , por })r fníef Afií.Hit {¿ti<uh\ute. 
LOS BRONOKS DE COSTIG (*) 
os l e c t o r e s del BOLETÍN t u v i e r o n Ip^ jl o p o r t u n a m e n t e c o n o c i m i e n t o 
^^SJS| del i m p o r t a n t e h a l l a z g o de a n -
t i g ü e d a d e s e f e c t u a d o en C o s t i g , por la 
m e m o r i a a c o m p a ñ a d a de d i b u j o s c o n 
q u e s u p o d e s c r i b í r s e l a s el d i g n o D i r e c -
t o r del M u s e o A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o D o n 
(* I Con miii'lio pus 'n Insertamos e-íte art¡Liitn 411è 
í m u r t r a - l iu lsnc ía» >c lia « e n i . l o rcmi( i rn<» m u s t i o 
socio correspondiente , y J e l.i R. A. de la H U i m i a , e m -
pleailu facultativo cn el Musen Arqueológico nacional . 
— N. 1IK 1.A R.J 
Año XII.—Tomo Fl.—Nüm. r y j . 
B a r t o l o m é F e r r á ( i ) ; y c o n o c e n t a m b i é n 
el s u s t a n c i o s o a r t í c u l o c o n q u e i l u s t r ó 
l u e g o es te h a l l a z g o el d o c t o p r o f e s o r a l e -
m á n S r . 1 l ü b n e r , (2) tan c o m p e t e n le 
en m a t e r i a de A r q u e o l o g í a e s p a ñ o l a , 
el c u a l , a p a r t e d é l a s n o t i c i a s q u e dá de 
h a l l a z g o s a n á l o g o s en esas i s las , i n d i c a 
q u e se t ra ta de p r o d u c t o s q u e c o n a l g u -
na p r o b a b i l i d a d p u e d e n a t r i b u i r s e á la 
i n d u s t r i a i n d í g e n a p r i m i t i v a . C h i m a -
m e n t e las a n t i g ü e d a J e s de C o s t i g h a n 
s ido a d q u i r i d a s p o r cl G o b i e r n o , para el 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l en c u y a 
s a l a de a n ü g ü c J a J e s e s p a ñ o l a s J e la é p o -
c a c o l o n i a l , i b é r i c a s y c e l t i b é r i c a s , o c u -
p a n al p r e s e n t e p u e s t o de h o n o r , e n t r e 
las e s c u l t u r a s del C e r r o de los S a n t o s , 
los ídolos de b r o n c e , las j o y a s , la* a r m a s 
de h i e r r o y d e m á s o b j e t o s d e b i d o s á la 
i n f l u e n c i a d e los c o l o n i z a d o r e s y. al e s -
f u e r z o de los i n d í g e n a s . — ¡ C n el M u s e o 
h e m o s t e n i d o o c a s i ó n de e x a m i n a r l a s , y 
c o n el s o l o fin dc a l l e g a r cl m a y o r n ú m e -
ro pos ib le de e l e m e n t o s para su c l a s i f i -
c a c i ó n d e f i n i t i v a , v a m o s á c o n s i g n a r 
a q u í , p o r el p r o n t o las o b s e r v a c i o n e s q u e 
nos s u g i e r e su c o m p a r a c i ó n con o t r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s del A r t e v de la I n d u s -
t r ia de la A n t i g ü e d a d . 
( 1 ) Véase el n.* 183. 
( i ) Véase el n." 186, 
238 
( 1 ) P«rrot, II. de V Ari. I. lis. 3.13 y 591 . 
en la c a b e z a n . " i de C o s t i g , sc v e n , 
c o m o e m b l e m a de la v a c a h i s t ó r i c a , cn 
los c u e r n o s c o n el d i s c o s o l a r en m e d i o 
q u e c o r o n a á las i m á g e n e s dc a l g u n a s 
d i v i n i d a d e s e g i p c i a s , s o b r e t o d o á las 
d i o s a s m a d r e s , M a u t é l s i s , de las c u a l e s 
posee m u c h o s e j e m p l a r e s n u e s t r o M u s c o 
A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l . V e r d a d e r a m e n -
te esta f o r m a de los c u e r n o s es c o n s t a n t e 
en la z o o l o g í a a r t í s t i c a del E g i p t o , p o r 
d o n d e d e b e i n f e r i r s e q u e se t ra ta a l l í de 
u n a p a r t i c u l a r i d a d de la raza b o v i n a ; 
q u e no p u e d e a d m i t i r s e r e s p e c t o del c a s o 
de C o s t i g , p o r q u e es tas c a b e z a s d i l i e r e n 
e n t r e sí en el m o d o de t e n e r c o l o c a d a s 
s u s a r m a s . S i n e m b a r g o , la c a b e z a n ú -
m e r o t, q u e p a r e c e s e r de b e c e r n l l a , t i e n e 
el ú n i c o c u e r n o q u e c o n s e r v a tan e x t e n -
d i d o , y v u e l t o h a c i a fuera p o r la p u n t a , 
q u e o f r e c e a n a l o g í a c o n v a r i a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s de v a c a s e g i p c i a s , e n t r e e l l a s 
u n a , á la c u a l e s t á n o r d e ñ a n d o , q u e sc 
vé e n un r e l i e v e p r o c e d e n t e dc la t u m b a 
de M e n o f r é en S a k k a r a h ( t ) , y con u n 
b u e y d i s p u e s t o p a r a el s a c r i f i c i o q u e 
a p a r e c e en o t r o r e l i e v e de igua l p r o c e -
d e n c i a , e x i s t e n t e en B u l o e . 
E n los m o n u m e n t o s a s i á s t i c o s son 
m á s n u m e r o s o s é i n t e r e s a n t e s los t é r m i -
nos de c o m p a r a c i ó n , s i e n d o de n o t a r la 
p e r s i s t e n c i a en el m o d o c o n v e n c i o n a l de 
i n t e r p r e t a r la c e j a . E n un c i l i n d r o a s i r i o 
q u e posee la B í b l o t e c a N a c i o n a l de P a r í s 
se ven dos t o r o s en m a r c h a , c u v a s c e j a s 
es tán i n t e r p r e t a d a s c a d a u n a p o r dos án-
g u l o s , u n o s o b r e o t r o (2) ; y en u n a c o p a 
de b r o n c e , a s i r i a t a m b i é n , q u e l leva g r a -
b a d a s v a r i a s s e r i e s de figuras de a n i m a -
les , e n t r e es tos el t o r o , las c e j a s dc e s t o s , 
y n o las de los d e m á s c u a d r ú p e d o s , e s t á n 
i n d i c a d a s p o r t r e s r a v a s o n d u l a d a s , p a -
r a l e l a s (3). De a n á l o g a m a n e r a t i e n e d i -
b u j a d a s las c e j a s un t o r o a l a d o q u e apa-
r e c e en los a z u l e j o s del m u r o del h a r e m 
del p a l a c i o de K o h r s a b a d (4) . P e r o toda-
( 1 ) PL-riot, I, fis. I'i. 
( : J Id. 1, lií. 1 \% 
( 1 ) P t r r o t , I I , fig. J 6 O . 
U) Id. I I , % . 
E n el c o n j u n t o de los o b j e t o s r e c i b i -
dos en el M u s e o ( 7 0 ) , q u e s a l v o a l g u n a 
m e n u d e n c i a p e r d i d a en las r ú s t i c a s m a -
nos de si : p r i m e r p o s e e d o r , cs el total dc 
lo e n c o n t r a d o , s a l t a n á la v: »*a dos épo-
c a s ; u n a p r i m i t i v a , p o r f o r t u n a , la m á s 
a b u n d a n t e m e n t e r e p r e s e n t a d a , y la ro -
m a n a . T o d o e l l o o f r e c e i n t e r é s ; p e r o 
n a d a c o m o las t r e s c a b e z a s de t o r o , de 
b r o n c e , q u e son las piezas c a p i t a l e s del 
h a l l a z g o . S u a r c a í s m o o f r e c e r e m i n i s -
c e n c i a s h í c r á t i c a s , m u y a c e n t u a d a s en 
u n a d e las c a b e z a s ( n . " 3 del a r t í c u l o y 
l á m i n a del S r . K e r r á ) , q u e o f r e c e for-
m a s d e l g a d a s v s e c a s ; b a s t a n t e cn la o t r a 
g r a n d e ( n , " 2 del S r . F e r r a l , q u e es la 
q u e t iene m á s m a r c a d a la i n t e r p r e t a c i ó n 
d e la c e j a p o r m e d i o de t res r e s a l t o s c u r -
v o s ; y m e n o s en la m á s p e q u e ñ a I n . " t ) 
q u e es la de m e j o r a r t e . E s c c a r á c t e r 
h í e r á t í c o se p r e s t a á i n t e r e s a n t e s c o m p a -
r a c i o n e s c o n no p o c a s o b r a s del a ¡"te 
o r i e n t a l ; c s , s in d u d a , un i n d i c i o q u e 
p u e d e c o n d u c i r á l i j a r en el t e r r e n o del 
a r t e los a n t e c e d e n t e s o r i g i n a r i o s de tales 
b r o n c e s ; y e->a p e r e g r i n a m a n e r a de h a -
c e r las c e j a s del t o r o , no es un h e c h o 
a i s l a d o en el C o n v e n c i o n a l i s m o s e g u i d o 
por los a r t i s t a s or ién ta le - , para i n t e r p r e -
t a r los a c c i d e n t e s de la f o r m a v iva , re -
d u c i é n d o l a á f o r m a s g e o m é t r i c a s . V a m o s 
á e n u m e r a r las r e p r e s e n t a c i o n e s de toros 
q u e n o s o f r e c e n a n a l o g í a s , r e p a s a n d o 
s o l a m e n t e los t o m o s p u b l i c a d o s dc la 
llisíoire rf<J í Arl dans /' Anliijuité. de 
M, M. I ' c r r o t y C h i p i e / , en la c u a l se 
h a l l a n r e p r o d u c i d a s las obra- ; c a p i t a l e s 
del a r te a n t i g u o . 
E n el a r t e e g i p c i o , c o m o c a r á c t e r 
c o n s t a n t e de las i m á g e n e s de I l a t o r , e n -
c o n t r a m o s las o r e j a s de b e c e r n l l a d e r e -
c h a s , en l í n e a h o r i z o n t a l , igua l q u e en 
las c a b e z a s de C o s t i g , c o m u p u e d e c o m -
p r o b a r s e p o r un p i l a r h a i ó r i c o , l u n c r a -
r i o , dei M u s e o de B u l a c y o t r o de m a d e -
ra p e r t e n e c i e n t e a! L o u v r e ( i ) ; y p o r o t r a 
p a r t e los c u e r n o s en f o r m a de l i ra c ó m o 
v i a es m á s e l o c u e n t e la m a n e r a c a r a c t e -
r í s t i c a q u e t u v i e r o n los p e r s a s de i n t e r -
p r e t a r las c e j a s , p o r m e d i o de u n r e s a l t o 
c u r v o , en los t o r o s q u e d e c o r a n los c a p i -
te les de los p a l a c i o s de Pe rsó pol is y de 
S u s a ( i ) . L a d i s p o s i c i ó n de las a s t a s n o 
o f r e c e t a n t a a n a l o g i a en los m o n u m e n t o s 
a s i á t i c o s q u e l l e v a m o s c i t a d o s ; b ien q u e 
p o r t r a t a r s e en v a r i o s c a s o s de r e l i e v e s ó 
d i b u j o s no es a q u e l l a tan a p r e c i a b l e ; 
p e r o en la f i g u r a de los a z u l e j o s de K h o r -
s a b a d y e n las de t o r o s a l a d o s c o n faz 
h u m a n a , p r i v a t i v a s de la s i m b o l o g i a as i -
r í a , las a s t a s a r r a n c a n h a c i a a d e l a n t e 
c o m o cn la cabe/.a de C o s t i g n . " 3, a u n -
q u e n o t i e n e n la g r a c i o s a v u e l t a q u e e n 
é s t a . 
E n las d e r i v a c i o n e s del a r t e a s i r i o , 
pers i s te ese c o n v e n c i o n a l i s m o h i e r á t i c o 
c n el m o d o de r e p r e s e n t a r los t o r o s , y 
n o s o f r e c e n n u e v a s s e m e j a n z a s . P o r 
e j e m p l o , los h a y en lo d e l g a d o de las 
f o r m a s de la c a b e z a , en la d i r e c c i ó n de 
los c u e r n o s y en las d o s p r o n u n c i a d a s 
r a y a s q u e i n d i c a n la c e j a , en un b r o n c e 
h í t í t a ( 2 ) . E n un v a s o c h i p r i o t a , de b a r r o , 
en l i s u r a de v a c a (3) o b s é r v a s e u n a v a -
r i a n t e dc la i n t e r p r e t a c i ó n del o j o : éste 
a p a r e c e r o d e a d o p o r d o s c í r c u l o s c o n -
c é n t r i c o s , c o n s u s r a d i o s , q u e s in d u d a 
r e p r e s e n t a n las p e s t a ñ a s ; p e r o este vaso 
cs de un a r t e s e m i b á r b a r o . — M á s a n a -
log ía en las f o r m a s d e l g a d a s , c n lo g r u e -
s o del h o c i c o , lo s a l i e n t e de los o j o s y 
los c u e r n o s en f o r m a de l i r a , t i e n e n las 
c a b e z a s de t o r o d c f r e n t e q u e se v e n t a n 
r e p e t i d a s en los c i l i n d r o s c h i p r i o t a s (4) , 
y la d e igua l t i p o , a u n q u e n o tan d e l g a -
d o , ni a r c a i c o d e u n j e t ó n dc b a r r o c o c i -
d o , p r o c e d e n t e del t e m p l o d e T a n í t , q u e 
se c o n s e r v a cn el M u s e o de S a n L u i s de 
C a r t a g o (5 ) . 
P e r o d o n d e son m á s g r a n d e s y e l o -
c u e n t e s los p u n t o s de c o n t a c t o c o n los 
( 1 ) I J . ] ¡ , plancha XV. 
( : ) [il. V, figs. ¿fcj y 466, 
<-) P c r m l , IV, lig. if)i|. 
( 0 I J . 111, Y">-
( i ) Perrot , 111, pag. v lig. 
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( 1 ) Id. I I I , ¡>ag, 1O1 y lig. 319, 
f i ) Id. VI, íig. 3 9 8 . 
( } ) Perriit, VI, lig. -,69 y 57" , y pl- K"*1 
U) Id. VI, fig. 0 9 -
G) t¿. vi , fig. j 9 7 . 
b r o n c e s de C o s t i g cs en u n a c a b e z a d e 
v a c a , de p l a t a , c o n los c u e r n o s dc o r o , 
y c o n u n a e s t r e l l a en la f r e n t e , d e s c u -
b i e r t a en M i c e n a s ( i ) , p e r t e n e c i e n t e al 
a r t e g r i e g o p r i m i t i v o , q u e P e r r o t l l a m a 
>}iiceniano, en el c u a l la i n f l u e n c i a o r i e n -
tal es c o n s t a n t e . L a c a b e z a en c u e s t i ó n 
es u n a o b r a a c a b a d a ; su a u t o r , o b s e r -
v a n d o el n a t u r a l s u p o m u d e l a r la b o c a 
d e u n m o d o f r a n c o y s e n c i l l o , c o m o e s t á 
m o d e l a d a la de la c a b e z a de C o s t i g n ú -
m e r o i , de c u y o t a m a ñ o v i e n e á ser t a m -
b ién la de m i c e n a s ; los c u e r n o s son f i n o s , 
e l e g a n t e s y d i s p u e s t o s en f o r m a de l i r a , 
e x a c t o s , en t o d o á los de la c a b e z a d e 
C o s t i g , n . " 2; s o l o d i f i e re dc é s t o , la d e 
M i c e n a s en q u e las o r e j a s , m á s n a t u r a -
l i s tas , e s t á n l e v a n t a d a s . No se o b s e r v a n 
ta les s e m e j a n z a s en o t r a s c a b e z a s de t o r o 
dc o b r a s m i c e n i a n a s , p u e s la n o t a b i l í s i -
m a c o p a dc plata r e p u j a d a c o n figuras 
de t o r o , d e s c u b i e r t a en u n a t u m b a dc 
V a l i ó (2) ( G . K. de E s p a r t a ) u n a p i n t u -
r a m u r a l d c T i r i n t o , (3) n o s o f r e c e n o t r o 
t ipo z o o l ó g i c o , e n el c u a l los c u e r n o s 
a r r a n c a n d e s c r i b i e n d o u n a c u r v a h a c i a 
a r r i b a . S o l o en u n f r a g m e n t o de v a s o 
de b a r r o , p i n t a d o , q u e . r e p r e s e n t a u n a 
c a b e z a d e v a c a , (4) d e u n a r c a í s m o s e m i 
b á r b a r o , sc vé el h o c i c o l a r g o , d e l g a d o 
y g o r d o de la p u n t a c o m o en la c a b e z a 
n . " 2; y en e n t a l l e s m i c e n i a n o s , c o m o 
en u n o de C r e t a (5) , se v é n los c u e r n o s 
en f o r m a de l i r a . 
L o q u e n o se vé en es tas o b r a s g r i e g a s , 
ni en las p a r e c i d a s á n u e s t r o s b r o n c e s , 
es a q u e l l a i n t e r p r e t a c i ó n de la c e j a q u e 
h e m o s v i s t o c o m o p r i v a t i v a del a r t e 
o r i e n t a l . P e r o b u e n o s e r á a p u n t a r q u e 
c i e r t a c a b e z a de t o r o , de c l e c t r u m , h a l l a -
da en G r e c i a , c e r c a de E s p a r t a , y e x i s -
t e n t e en el M u s e o del L o u v r c , t e n i d o p o r 
s u p r i m e r p o s e e d o r , el C o n d e de C o y l u s , 
c o m o o b r a p e r s a , y c o n s i d e r a d a p o r 
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J U R I S D I C C I Ó N 
EN LAS CAUSAS SOBRE DIEZIOS DE MALLORCA 
1 6 7 4 
1. RKV. — Spectablc nuestro Lugarte-
niente y Capitán general: Recibimos 
vuestra carta cn respuesta de la que 
hos mandamos seriuir a los xxv dc Junio dc 1 y U y 
sobre los agramos que el Obispo y Cabildo desse 
nuestro Rcyno han pretendido les ha hecho 
nuestro procor. Real, acerca de la jarisdictíon cu 
las causas de diezmos y en las executiones que 
sc han dc li.tser contra los que rehusan pagarlos 
en las subast.tciones de los sitios y otras cosas en 
vuestra dicha carta contenidas, y hauicndose vis-
to en el nuestro S. S. R. Consejo el processo que 
ante vos anci por parte de los dichos Obispo y 
Cauildo, como por nuestro procor. real v regio 
fisco, por vistud J e la dicha nuestra caria se ha 
hecho de l a s pretcnsiones, derechos v scripturas 
que por ambas panes se han presentado, y junta-
mente con esto visto y considerando e l parecer 
y voio vuestro y del nuestra Real Can.- i J del 
usitador y del nuestro abogado liscal 
q ic enionccs era en esse revno micer Vgo Hc-
r.rd, sobre l a s dichas prisiones, hallemos sobre 
ellas tomado la resolución siguiente, l a qual por 
s e r conforme a jusiicia es n u e s L r a voluntad que 
se guarde por el dicho i i u l s u o procor. Real, a 
vos enea-gamos y mandamos que esta nuestra 
determination notifiquéis al dicho Obispo y al 
Cabildo v las mandéis dar copia della si la qui-
sieren y deis orden como s e registre y ponga cn 
los libros dessa procuraiion real, con mandar de 
nuestra parte al dicho procor. real que aquella 
guarde y obseruc. 
['i l ü i e r a ¡ i v n : e qii.tuio á la ¡urisdicti 111 que 
pretenden tener el Obispo y Cauildo dessa vglc-
si 1 sobre los diezmos que a ellos y a su porción 
pertenecen cn esse rcyno, cs asaber, para com-
pcllir v forsar los que les han de pagar los diez-
mos, asi los diezneros como los arrendadores 
dcll.is en sus ponioucs; declaramos que siempre 
q le los die/meros de los quales la yglcsia cstu-
:i v en possesf ni de recibir Diezmos rechazaren 
p i g irle aquel a mas de los remedios que tiene la 
iglesia por censuras, puede ta tibien valerse del 
auxilio del brazo seglar v acimismo pueden re-
currir por la cvecution del b.iylc dc su portion 
temporal quanJo los diezmeros resistentes fueren 
habitantes en las tierras de la dicha décima por-
tion temporal que al dicho Obispo y Cauildo cn 
P e r r o t c o m o f e n i c i a ó g r i e g a a r c a i c a , 
t i e n e ravas punteadas sobre los ojos, las 
o r e j a s r e c t a s y los c u e r n o s grandes v 
delgados, p e r o en d i s t in ta d i s p o s i c i ó n 
q u e los de las c a b e z a s de C o s t i g . 
De t o d o es te e x a m e n r e s u l t a q u e los 
c a r a c t e r e s d i s t i n t i v o s d e las c a b e z a s dc 
C o s t i g c o n v i e n e n c o n los q u e o f r e c e n las 
r e p r e s e n t a d a s por el a r t e h i e r á t i c o del 
K g i p t o y del O r i e n t e , cn v a r i o s d e t a l l e s , 
e s p e c i a l m e n t e en el m u d o c o n v e n c i o n a l 
d e c o r a t i v o , de i n t e r p r e t a r la c e j a , y c o n -
v i e n e n t a m b i é n c o n a l g u n a de las r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e b i d a s al a r t e g r i e g o p r i -
m i t i v o . A h o r a b i e n : la p r e s e n c i a de e le -
m e n t o s del a r t e o r i e n t a l en el de a l g u n a s 
o b r a s del a r t e a n t e - r o m a n o de Lüspaña, 
es un h e c h o c o m p r o b a d o ; y de fáci l e x -
p l i c a c i ó n si se t i e n e en c u e n t a q u e t a n t o 
en las c o s t a s m e r i d i o n a l e s de la P e n í n -
s u l a , c o m o en las is las B a l e a r e s e s t a b l e -
c i e r o n c o l o n i a s los f e n i c i o s , v q u e d o n d e 
nó , m a n t u v i e r o n c o m e r c i o con los n a -
t u r a l e s . B ien s a b i d o es q u e a! c o m e r c i í * 
f e n i c i o se d e b e la i m p o r t a c i ó n del a r t e 
o r i e n t a ! á los pa í ses del m e d i t e r r á n e o . 
L a i m p o r t a c i ó n del a r t e g r i e g o á E s p a ñ a 
t i e n e a n á l o g a e x p l i c a c i ó n , b ien c o n o c i d a 
v c o m p r o b a d a t a m b i é n ; v a m b o s e l e -
m e n t o s , el o r i e n t a l y el g r i e g o , p r o d u j e -
ron u n a c o r r i e n t e a r t í s t i c a en n u e s t r o 
p a í s , de q u e son b u e n a m u e s t r a las c s -
c u l t u r a s del C e r r o de [• >s S a n t o s , des ig-
n a d o s no h a c e m u c h o por M r , H e u z c v 
c o m o o b r a s de estilo greco-fenicio. A un 
es t i lo g r e c o - f e n i c i o , m á s l ino y de m e j o r 
g u s t o q u e el de las e s c u l t u r a l del C e r r o 
de los S a n t o s , e n t e n d e m o s q u e p e r t e n e -
c e n los b r o n c e s de C o s t i g . 
Csto cs lo q u e por a h o r a , v sin t o c a r 
los m u c h o s i n d i c i o s de q u e no se t ra ta 
de o b r a ; i m p o r t a d a s , sin > i n d í g e n a s , nos 
s u g i i r é el e x a m e n de tan p e r e g r i n a s a n -
t i g ü e d a d e s d e s d e su p u n t o de vista a r t í s -
t i c o . 
Josi': RAMÓN M K U J J A . 
cl dicho rcyno stan asignados, porque sino fue-
ren tales sino habitantes en el rcyalenco y por 
diezmo deuido dc tierras constituidas fuera de 
la dicha decima portiou temporal, es nuestra vo-
luntad que a los tales no les pueda executar el 
bayle de la portiou temporal, sino el dicho nues-
tro procurador rea!, o, otros officiales nuestros, 
siendo para ello requeridos y por parte de la 
dicha yglesia, no entendiendo que por esto sea 
quitada la jurisdicción ordinaria a la iglesia. 
Y cuanto a los arrendadores o compradores 
que arrendaren o compraren los diezmos tocan-
tes a la dicha iglesia, declaramos que si los arren-
dadores de las decimas pertenecientes a la iglesia 
en su decima pattion temporal rehusaren pagar 
el precio y el contrato del arrendamiento, fuese 
hecho en la corte y en poder del scriuano del 
dicho Bayle la porción temporal el dicho 
baile executar los tales arrendadores como juez 
ordinario y competente por razón del lugar del 
contrato y açi bien pueden y deuan executar a 
los tales arendadores el nuestro procurador real 
y los otros officiales nuestros, siempre que para 
ello fuesen por parte de la yglesia requeridos; si, 
empero, el arrendamiento fuera de decimas per-
teneciente a la yglesia fuera de dicha decima 
portiou, en tal caso h cxectition contra los arren-
dadores renitentes, mandamos que se haga por 
los nuestros officiales rcyales siempre que en 
subsidio o principalmente lucren requeridos, y 
aguardando los términos que de justicia se deuan 
guardar, sino luesse que cu los contratos de los 
dichos arrendamientos los dichos arrendadores 
hauicssen expresamente renunciado a su propio 
foro y sometidose al del baile de la dicha portiou 
temporal de la yglesia, porque en tal caso pues, 
el dicho baile es y ha de ser lego y la jurisdic-
tion ciuil de que usa es por nos y ordinaria, y 
del y dc sus procedimientos, se puede y dene 
tener recurso a nuestro lugarteniente general en 
esse Reyíio y a otro Juez seglar ni eclesiástico, 
es nuestra voluntad que el dicho bayle pueda 
executar los tales arrendadores que a su juicio 
se hunieren sometido y prorrogado su jurisdic-
tion. 
Otro si: declaramos y mandamos que siem-
pre que se huuiesen de hacer executiones y su-
bastationes de bienes, sitios que estuvieren en 
allodio de la yglesia solo o paite en allodio nues-
tro (por) parte de la yglesia o por iudiuiso s¡ 
estas execuciones fuesen por deudas fiscales y 
deuides a nuestro reyal patrimonio las haya de 
hacer proueuer y executar el nuestro procurador 
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re- al, como juez competente y peculiar de ellas, 
porque no es razón y justicia conforme que 
nuestro regio fisco, por lo que es deuido a nues-
tra regia corte, vaya a pedir justicia en otros tri-
buuallcs y cortes, teniendo derecho para ello su 
juez propio y peculiar que es el dicho procura-
dor reyal. Es, empero, nuestra voluntat que 
qtiaudo se huvieren de vender por eflecto de 
dichas executiones algunos sitios, o, inmuebles 
que estuvieren en allodio de sola la yglesia, o q u e 
fueren en parte alodiales de la yglesia y en parte 
de nuestra regia corte, o, por iudiuiso en allodio 
nuestro y de la yglesia, si los dichos cjtios o in-
muebles se pudiesen cómodamente separar, o 
estuvieren distintos los tales allodios los actos de 
las vueltas de tos tales sitios, o parte de los que 
estuvieren en allodio de la yglesia, sean recibi-
dos por los esenuanos que la yglesia para ello 
tuuicre destinados, a fin que por esta via los ta-
les allodios se conseruen con la etaridat que por 
tal dicho dc la yglesia conuiene y pueda cobrar 
sus derechos y husmos, que por razón dc las de 
las tales ventas le fueron dcuidos, quedando en 
poder del dicho procurador reyal y eu su corte 
copia de los tales auctos de venta, juntamente 
con las que el haula mandado hacer y recibir por 
los esenuanos de la procuratiou reyal, por la par-
te, o, portiou que en los tales sitios nuestra re-
gia corte pertenecerá; pero quando los tales si-
tios inmuebles, o, piezas de tierra no se pudie-
sen dividir por estar muy mesclados, o por 
possehirse por iudiuisso por nos y por la yglesia. 
attendida la qualitat dcstos bienes y la primera 
conuention de ellos: declaramos que los tales 
autos antes se han de trazar y ser recibidos y 
testificados por los escrútanos de la nuestra pro-
curatiou reyal, y que en tal caso el dicho procu-
rador reyal sea tenido, antes de concluir la tal 
venta, de notificar a la yglesia que se subasta y 
vende aquel sitio inmueble, o pieza de tierra, 
en la qual la yglesia tiene portion (cierta) o por 
iudiuisso, y esto por el mismo affecto que hasicn-
dose assi se conseruen los allodios de la yglesia 
y pueda cobrar sus derechos y luismos (que le) 
fueren deuidos. 
Si, empero, las executiones que st huuiercu 
dc hacer en los tales sitios o inmuebles, fuesen 
instadores por deudas de particulares y priuadas 
personas, pues en estas no se tracta de interesses 
de nuestro regio fisco, es nuestra voluntad que 
no se entrameta cn ellas el dicho procurador 
reyal, sino que se haga por los jueces ordinarios 
a quien por priuilegios, franquicias, practicas y 
* 
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dia 30 del dicho mes de mayo hubiese ilumina-
ciones, y que el ayuntamiento y pueblo presta-
sen en la parroquia de esta villa el juramento dc 
fidelidad á nuestro soberano Femando VI I , rati-
ficando el que se le hizo el año t8oS; que ocu-
pase el pulpito D. Miguel Simouct Pbio. y do-
mero de la Sia. Iglesia, y concluida la función 
hnbiese Te-Deum general. Llegado este día, y 
no pudiendo ser á otra hora por estar ocupada la 
iglesia con cuarenta horas, después del encierro 
sc hizo repique de campanas, se encendieron las 
¡¡limaciones, y el ayuntamiento, cura y clero 
fueron á la iglesia, donde se puso un retrato de 
nuestro soberano á un lado del altar mayor. 
Todo el pueblo acudió, de manera que no ca-
biendo tantos en la iglesia sc abrieron las puer-
tas y llegaba la gente hasia la plaza y calle. Sc 
puso á predicar el citado domcro, y no pudo 
acabar su oración á causa de los grandes llantos 
que hacían toda clase dc personas, sacerdotes» 
hombres y mujeres, que no se oía al predicador 
con tantos suspiros lloros. Enseguida el alcalde 
y ayuntamiento prestaron el citado juranicnio cn 
el aliar mayor sobre un santo cristo, besándolo 
y respondiendo: si juro; y luego la prestó todo 
el pueblo cu general. Sc formó después la pro-
cesión tomando el alcalde la bandera, cn la que 
se había colocado un retrato dc Fernando y Si-
guiendo nido-, L O : : : I V . ¡ C 1 K I orden cada 1:110 Con 
su cirio ó blandón; el coro cantaba un verso del 
Te-Deum y respondía el pueblo con gritos de 
Viva Femando 7."! Viva la Fe! Viva la reli-
gión! y de este modo alternando hasta que se 
concluyó la fiesta con mucha satisfacción dc 
lodo este pueblo. 
Día 5 de junio sc hizo la misma función y 
juramento en el lugar de Consell, sufragáneo dc 
esta villa, asi mismo con asistencia de todo aquel 
pueblo, ocupó el pulpito el citado domero, y to-
dos, todos, tuvieron los mismos sentimientos dc 
alegría que los de la villa dc Alaró, 
Arch. niun, do AlarcV 
PEDRO SAMPOL v Ripor.r.. 
procesión. I.os cuatro hacendados principales de-
ia villa quisieron llevar las haudas dc la figura 
de la Purísima, á cuyos lados iban espada nuda 
los cuatro oficíales urbanos, el baile real cogió 
la bandera de la Virgen é iba delante á la cabeza 
de todos, y los regidores y síndicos con blando-
nes encendidos á los lados del tabernáculo, 
fuera dc la iglesia estaban aguardando los cociés, 
y luego que llegó el clero á la puerta, fueron 
bailando á tomar los lados de la Purísima Seño-
ra para acompañarla. Al llegar la imagen frente 
al retrato de femando Vil paráronse todos y 
los fpciéí bailaron sus danzas. Continuó la pro-
cesión con muclio silencio y recogimiento el 
mismo curso que hace la del día del Corpus, y 
al entrar en la iglesia entonó el cura el Te-Deum. 
Concluida la {unción el secretario convidó á 
refrescar en su casa al clero y á las personas dc 
distinción y demás que quisiesen, cuyo refresco 
pagaron dc propio el baile, ayuntamiento y se-
cretario, y dc allí marcharon todas á la plaza 
real donde estaba el retrato de Fernando, y al 
verlo sc renovaron los vivas y aclamaciones, y 
se quemaron los 'Diorios mticantilts de la im-
prenta de Miguel Domingo, que lomaba el ayun-
tamieuio, como muchos oíros de las villas, por 
orden del Jefe político, y se cantaron luego unas 
coplas compuestas al efecto por Jaime Homar 
Rosa vecino de esta villa, estando al entretanto 
los cuatro oficiales plantados, espada nuda, á los 
lados del altar. Concluidas las coplas compare 
cieron gran número de hombres, con sus machos 
con campanillas cu el cuello, sacaron de la cárcel 
los trozos de la piedra de la constitución, pusié-
ronlas sobre unas ramas cn una especie de car-
reta, y al tenerlos asegurados con cuerdas, c o -
menzaron á cantar unas coplas compuestas al 
efecto, al acabar cada una de las cuales respondía 
todo el pueblo de una voz, Viva Fernando! Viva 
la Fe! Vamos á sepultar la maldita Constitución! 
y así entre gritos y aclamaciones siguieron todos 
hasta el muladar donde enterraron aquellos tro-
zos dc piedra. 
La noche siguiente hubo asi mismo repique 
de campanas y las mismas iluminaciones y los 
mismos vivas y aclamaciones. No se puede pon-
derar el mucho entusiasmo de este pueblo, su 
alegría ni su mucho amor á nuestro soberano 
Fernando, á la patria y á nuestra religión santa. 
Posteriormente se resolvió que ia noche dei 
FRANQUESA CONCEDIDA i PERE TERRENCHS, 
P I N T O R 
i 4 a a 
Dic manis tertia mensis junii anno a nativí-
tale Domini M.CCCC.Lxxxiij ,—Los jurats de la 
universitat dc la ciutat e regne dc Mallorques als 
honorables e discrets tots e qualsevol compra-
dors e coleetors de qualsevol drets, imposits, viti-
gals, ajudes e talls en lo present regne ordinats 
c ordinadors, e a tots altres qualsevol als quals 
10 negoci davall scrit pertanga, salut c díleccio. 
Com nos per la potestat a nosaltres attribuida 
per lo gran e general Consell del present regne 
celebrat sots a vuyt del mes dc janer proppassat, 
ínigeusant expressa determinació per aquell feta 
hajam admès c reebut cn ciutadi e novell pobla-
dor de la present ciutat e regne eu Pere T e r -
renchs, pintor, nadiu de la present ciutat, domici-
liat empero eu ta ciutat de Valencia, lo qual ha 
dellibcrat transportar assi en la present ciutat sa 
muller, iufans, bens e familia sua, e constituir son 
domicili en aquella si empero li sera donada e 
atorgada franquesa dc prevere a temps dc deu 
anys, la qua! franquesa, haguda primerament per 
nos informació de la bona fama vida c conver-
sació de aquell, pet nosaltres cn virtut dc la 
damunt díta potestat a nos per lo dit gran y ge-
neral Consell attribuida, segons damunt es dit, 
11 es stada donada e atorgada a temps dc deu 
anys, comptadors del dia que de aquella se volra 
alegrar cn avant, axi que durant lo temps dels dits 
deu anys lo dit Pere Terrcnchs, muller, familia 
c bens daquell, sien frauchs, quitis e inmunes dc 
quint de vi, dc siza dc les carns, de molija, dc 
sagell de draps, dc vitigals c de tots altres drets 
c ajudes, en semblant forma e manera que es 
franch un prevere, excepto empero, adops de 
murs, ajudes de blats, partions daquells, amana-
ments daygues e donatius ques fassen a reys o 
altres infants e talles per qualsevol de les damunt 
dites coses expresades fahedores, cn les quals 
sia tingut pagar e contribuir segons los altres 
habitants cn lo present regne, Empcramor daço, 
a suplicacio a nos per lo dit Pere Terrcnchs feta, 
a vosaltres e a cascun dc vosaltres dites coses de 
utmeiantse notifricants, diem e requerim que lo 
dit Pere Terrcnchs bens e familia de aquell ha-
jats, tingats per frauchs, quitis e in-
munes de tots imposits vitigals e 
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ON Fernando per la gracia dc Deu Rty 
de Castella, de Aragó, de Leo, de S i -
cilia, de Granada, de Toledo, de V a -
lencia, de Galícia, de Mallorqucs, de Siuilla, dc 
Sardenya, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, 
dc jaen, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar, 
e de las jilas Canarias, Compte de Barcelona, 
senyor de Vizcaya, y de Molina, Duch de Alhe-
nas y de Neopatria, Compte de Rosselló y dc 
Cerdanya, Marqués de Oristany y dc Gociano: 
Als spectable magniffichs arnats consellers e facis 
nostres mossèn Joan Aymerich, Loctineut gene-
ral en lo dit Regne de Mallorques, mossèn Ber-
nat Joan Calba, caualler portant veus de nostre 
general gouernador en la vila e ylla de Euiça, 
Veguer, Baile, Jurats c altres officials de la dita 
vila c ylla dc Euiça, constituyts c constituydors, 
e als lochtinents de aquells, al qual o als quals 
las presents preuendran e presentadas seran, e 
a cada hu delís, salut e dilectio: Com lo die pre-
sent e deuall scrit, ab nostre opportu priuilegt 
haiam prouchit e fet gràcia y mercè al amai 
scriua nostre Joan Serra Longa, del offici de 
consolat de Genouesos e niçarts, vecant per 
mort de Mestre Anthony Cristòfol, o cn altra 
manera cn la dita vile c ylle de Euiça, axi e 
segons que cu aquell al qual nos referim l irga-
ment se conte, e com nostra voluntat sie que 
aquell e no altre hage obtenga possessió pacifica 
del dit offici; per tant ab tenor dc la present e 
de nostra certa scientia delliberadameut e con-
sulta a vosaltres e acade hu de vos diemencarre-
gam e menam, sots incorriment de la ira e indig-
natio nostra e pena de mil florins dor Darago, dels 
bens de qualseuol contra fahents exhigídors, anos-
tres coffrens aplicadors, que vistas les presents 
e sens dilatio alguna inseguint la forma del dit 
nostre pryuilegi e cosas en aquell coutengudes, 
liuren possessió paciffica del dit offici dc consol 
de Genouesos e niçarts al dit Joan Serra Longa, 
0 al procurador de aquell en nom seu, el man-
tengan e matitenvr fassan e conseruen en aquella. 
ajudes, ans de aquells e respondre 
fassats com es acustumat. Dat en Mallorques a 
tres del mes de juny any M.CCCC.Lxxxiij, 
E . Acuir.ó. 
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juxta forma seria y tenor del dit nostre priuilegi, 
y guardan vos atienta ment de 1er lo contra ry 
si la gracia nostra tenir cara, e en la pena sobre 
dita desitjau no incórrer. Dat cn la ciutat dc 
Burgos a diuuit dies del mes de decembre any 
dc la natiuitat dc nostre Senyor, Mil quatrecents 
norante sis,—(ARC.U. DI; I.A CURIA DE LAGOTC. DEL 
REÍS: o DI: MALÍ..—Lib. LILI. Rcg. 1495 ab 1 .199,1 
LsuiotE F a j a r k i í s . 
P E R R I X E S DE PARAL L E S 
N O S FASSA P R O C L S 
' 1 5 1 3 
|o\ Ferrando per la gracia de Dcu rev 
de Aragó, dc Navarra etc. Ais specta-
ble, noble, magnifichs, mestre sala, 
arnats consellers y facis nostres don Miquel de 
Gurrca, lochtinent general y governador nostre 
en lo dit regne dc MallorquíS, regent nostra can-
cel·laria, advocat y procurador fiscals, alguazlrs, 
veguer, balles y altres quaLevol ollicials nostres 
Á qui pertanga, en lo dit regne y ciutat de Ma-
llorques constituits y consumidors, als quals les 
presents pervitulr.'m e presentades serán, salut e 
dilecció. l'er quant seriem informats que en la 
dita ciutat y regne de Mallorques, de poch temps 
cn ça, sc abusaria que per rixa de paraula se fan 
enquestes y processos contra aquelles persones 
que les commoveu y sc declara per via dc sen-
tencies reals en les dites rixes, levant salaris ex-
cessius de sentencia y de procés, de manera qne 
diu que los habitants dc la dita ciutat e regne 
son en açò molt vexats e amolcst.us, y reben 
molt dany, y los convé fer moltes y excessives 
despeses per cosa tant civil com diuen l o s ha-
bitants es aquesta, per lo qual, demés que cs 
co>a molí agravo sa als dits habitants, diu que 
moltes voltes se seguexen molts c major:, excessos 
que nos seguirien; per ço volents SOBRE açò be 
e degudament provehir, com sia dc molta rahó 
e justicia que de dites riscs no se hage de fer 
procés algú ni L'var salari de sentencies, com 
sien causes verbals, supplic.mtnos sobre açó 
algunes persones de la dita ciutat y regne, ab 
tenor de Ics presents, dc nostra certa sciencia 
expressament, deliberada y consulta, diem, pro-
venim c manam, sots ineorriment de nostra ira 
c indignació y pena de dos mil florins dor de 
Aragó, que dassi avant per rixa de paraules cn 
les quals no hi haurà armes tirades, no CASSAU ni 
permetau que sia fet procés algú en forma con-
tra los qui mouran dites rixes, sino que sumà-
riament y dc pla, sens dcelararhi per sentencia 
real ui per dita causa e rixa se leve c exhigesca 
salari algú dc sentencia y procés, ans volem que 
procehiscau y lassatl procehir contra aquells que 
commorán dites paraules, breument, sumaria y 
dc pla, segons y de la manera que per les fran-
queses y privilegis de aquella ciutat y regne sta 
disposat, y no en altra manera, guardant vos 
attcniament dc fer ni permetre que sia fet lo 
contrari cn manera alguna, per quant la gràcia 
nostra teniu cara, e la ira e indignació nostres e 
la pena damunt dita desitjau no incórrer, com 
axi, justicia suadint, procehesca de nostra nieu-
te e determinada voluntat. Dat. cn la vila de 
Madrit á v dies del nies de decembre del any dc 
la nativitat de nostre Senvor Deu Jcsucrïst M c 
si 11 eh cents e tretse.—Y o el rey.—(Alten. DE l.A 
CcuiA DI: I.A Coi).—LIB. LUURAFUNÍ REGITTRUM dc 
1 5 1 1 .'< 1 5 1 7 , roí. 163 v.'°) 
1'. A. SAXCHO. 
N O T í C I A S 
P A R A SERVIR Á I A H I S T O R I A ECLESIÁSTICA 
D i : .MALLORCA * 
[ i : n X T I x e . \ i | « ' i x | 
Decretos de 1 646 á 1654 
1647.—LINNV.— j . — I.o reverent Comía y 
preveres de la Parroquial Iglesia de S. Miquel 
de esta ciui.it dinen que en la dita Llesia hi ha 
una déVt ti imatge de Maria Sanais.stma la qual 
venere lo poble en gran concurs axi de la ciutat 
com tambe de la part forana, sots invocació de 
M." S . 1 de la Salut, y com tots los devots que 
vtiy basten les presenlalles y almovnes per lo 
adorno v ornato de la capella y per sokmuisarli 
festa: y apenes basten los sacerdots qui tenen ja 
altres OBLIGACIONS antigues Á complirab les mises 
voti ves que cada dia entren y que per esta causa 
les repartexeu entre religiosos y altres sacerdots 
no beneficiats que les veuen á dir v sobre tot 
venen molts á que els scriguen á la confraria, 
entenent que lev han fundada, de que es veu el 
cordial alleeta y desitg de fomentar esta devoció 
ab lo lloable motiu dc una sodelit.it y confraria 
( * ) V . .1 IL·I 1 l i s . tlltU, Vt, ftág*. ' I " . \(>-, | S - , 
: * : 1 .i 
sancta sots nom c invocació tic tan devota imat-
ge; Demanen per so y supliquen sia V. M. ser-
vit erigir en dita Iglesia y capella una confraria 
y societat de facis cristians sots invocació de 
M," S.* de la Salut, para que millor y an major 
mèrit sia dita imatge venerada, y ab losstatuts y 
ordiuations de alguna de las confraries del Con-
faló dc Sta. I'LII.IIÍ.I Ó Sta. Creu que sc admi--
nistren per medi de sacerdots beneficiats en cada 
una de ditas Iglesias en que stau dites confraries 
fundadas, interposant en asso se autoritat y de-
cret. 
Capitals 
: . " Que lo reverent Comú y prevere de 
S . Miquel baje dc administrar dita confraria y 
ajustats v capitularmcnt congregats ut moris est 
hagen de fer electio de un sacerdot dc gremio 
dicta.* comunitaris, lo qual aportará lo bassi y 
plat dc M. J S . 1 de la Salut y tambe un llibre 
ahont staran continuats tots los confrares y cn 
continent acabat to any donara conta y raho a\i 
del diner dels confrares conforme les llistes, com 
tambe de lo que haurà fet lo dit bassi y de totes 
y qualseuols almoynes hauran entradas dins dit 
temps. I.os quals contes hoiran los comptadors 
y archiver de dit comú ab asistencia de! Rector 
de dita Iglesia COiïi sc acustume. 
2.11 ítem que per fer la cerca major haja de 
elegir cada any dit comú cuatre sacerdots benc-
lici.us cn dita Iglesia los quals juntament ab lo 
Sr. Rector v dit administrador del llibre vajen á 
fer dita cerca major. 
3." Ítem que morint qualseuol confrare o 
confraressa de dita confraria, qui haurà ja tres 
anys que estara escrit y haurà donada la cantitat 
acustumada, sc li dignen cucotitínent seguida la 
sua mort tres misses, la cbaritat de las quals do-
narà dita confraria, 
I.» ítem que lo dic dels morts dona dita 
confraria una candela y dos dines à cada confra-
re ó confraressa per fer la absolta per los difunts. 
; . ° ítem lo diner colará dita confraria pagat 
primer tots los gastos forsosos dc la festa y fet 
un aniuersarí lo diumenge ó festa colent no im-
pedit apres de la festa ab tres trets la nit abans, 
tot lo demés se empleará per à culto y adorno 
de dita capella y per sufragis per be dels bene-
factors y confrares vius y deíunts de dita con-
fraria y bassi. 
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
I . — L i c e n c i a para buscar minas dc oro, 
flitf.t V virus ntei^lta. 
1 1517 
Fl Rey.—Procurador reyal: miser Joan Gual, 
doctor en cadascú drecho. y canal ¡ero natural 
deffe reyno de Mallorca, nos ha embiado a sup-
plicar luesse nuestra merced concederle licencia 
de buscar minas de oro de plata, stanyo, plomo 
alcafol y otros matalles cu esse nuestro reyno, y 
a bien que tenemos relación que el dicho miscr 
Joan Gual cs hombre principal en esse nuestro 
reyno y merece mercedes por hauer bien seruido 
al serenissimo y catholico rev don ferrando mi 
señor agudo, que cu gloria sea; empero porque 
no tenemos noticia deste negocio y creemos vos 
la teneys mejor y que toca a vuestro ollicio, por 
ende bañemos acordado de lo remeter avos di-
sidido v mandando vos que lo miréis, v si es pro-
uecho de nuestra corte le deis la dicha Itcentia 
con la responsion que a vos parezca, si es se-
gún cu tiempo del dixo catholico rey, por su 
altesa o por sus olliciales sc acostumbraría hacer 
que enquanto menester sea para ello vos damos 
anx.t potestat con la presente. —Dat. cn la vila 
de brusellas a xviij días del mes de mayo, año dc 
Mil quinientos diecisiete.—(Altai, DI: I.A CIKIA 
DE LA G O H . — Lib . Liu. sSjg. tom, 8 9 , fol. 2 3 . 
I I . — N a u f r a g i o y saqueo de un galeón 
cii'gtiJv Je ttit.itcJ.is. 
1 1 S 7 6 . 
111.cs senyors y de gran prouidencía.—Per 
Ictrcs del senyor Miquel Joan San Marti y del 
sindich Vallespir he antesa !a desgracia sea se-
guida al gáleo de Alegret, lo qual per temps con-
trari arriba cn Palamós e apres a i.| del present, 
txint de dit port, aposta de sol, pega cn una seca, 
y en la mateixa hora los marines derrancliren lo 
vaxell y posarenso arrobar les monedas aportaua, 
creu he n que es estada maldat dels marines per 
lo que ja estauan informats de dita seca per los 
6.° ítem que oits contes y fets los paga-
ments lorsosos y r.ecesaris lo diner que sobrarà 
sia depositat en una archa del archiu la qual 
tindrà tres claus diferents. 
JOSK RUIXAN, Pruto. 
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guna persona, sc proposa a V . M . pera que di-
gan si son de parer qui si lo monitioner esta ca-
rregat dels dits S mosqnets seletats ne sic des-
carregat y que desi al deuaut per ninguna ocassio 
sen pugnen dexar mes axi per scusar danys com 
perills.—(ARCH. nus. DE HIST-. DE MALL.—Lib . 
Deltrin. univers, majorie. 1621 ad 1 6 2 3 . ) 
I V . — P r o h i b i c i ó n de tocar la campana 
<f n f<tgitti\i mando sc rtutii.t la AuJifti.i.i. 
1 6 2 - 1 
El Rey.—Spectable nuestro lugarteniente y 
capitán general y amador consejeros; Pedro Igna-
cio Torrella, Sindico dessa Uniucrsidad, nos ha 
fecho relación diciendo, que todos los dias que 
vays a tener Audiencia hazcys tañer la campana 
del rclox dessa ciudad, y que a esta causa muchas 
veces anda todo cl dia desbaratada y sin ningún 
concierto, en notable daño de la república fue-
ra della, que parece sc podria cscusar por no ha-
serse esto cn todas partes donde hay Audiencia 
real, spccialmente en Cathaluña, siendo raxou 
que cn todo lo que pudieredes hos conforméis 
con aquella; suplicándonos muy humilmente 
fuessemos seruido mandar que la dicha campana 
110 se taña para esse effecto, y porque es nuestra 
voluntad, que en todos sc prouea lo que con-
viene, hos decimos, encargamos y mandamos, 
que no acostumbrándose tañer al tiempo que 
solo el liegcmc icni.i Audiencia, ames que eri 
guessemos ess-t Rota, siendo íuuieJ.tJ pira voso-
tros inueutada el tenerse cssa campana para lo 
que dicho cs decharevs de hacerlo de aqui ade-
lante que en ello nos seruireys. Datt. 011 Madrid 
a x de n o . 1 ' " MDCxxiüj.—(ARCH. UKN. MIST. DE 
MALL.—Lib . ¡le registre Je priuikgis, fol. 14 . ) 
V . — F u n d a c i ó n del convento de 
ff, Cayli.ltttl.ls. 
1 S Q 2 
111.,BO Senyor.—Su Magcstad (Dios le guarde) 
cn la carta de 6 de Junio cs seruido conceder-
nos su Real beneplácito para que cn esta ciudad 
sc funde un conuento de Religiosas Capuchinas, 
viniendo por abadessa la M . Sor Clemencia 
Camporrells, religiosa dc el dc Sancta Margarita 
la Real de cssa, suplicamos a V . S . I. sea serui-
do de darle la licencia que para ello necessita, 
que lo resiuiremos a particular merced, que es-
peramos de la generosidad y sancto celo de 
de la terra y sino aguesen abandonat lo vaxell 
las galeres que estañan en dit port de Palamós 
los agüeren tret y saluat, y com fonch sobra la 
nit hi acudi tanta gent de terra y de las galeras 
que tota la nit fonch robar y saquejar, per hon 
st son robadas totas las monedas portaua dit 
gáleo per compta de aqueixa ciutat, y perço me 
encarregauan los dits senyors nc donas part al 
senyor Virrey de asi, la qual cosa yo fiu ab molt 
gran diligencia y cn la mateixa hora prouehi un 
comisan y mana scriure a tots los capitans de 
las galeras pera que fesen molt gran pesquisa 
sois que la moneda se cobras, y lo mateix scriguc 
al vaguer de Palamós, axi be parli al senyor Don 
Joan de Cardona sobre dit negoci, lo qual ab 
molt gran voluntat escrigué a sos capitans y 
a Don Joan de Rocafull, encarregant los molt lo 
dit negoci y aulet ab tanta voluntad y pasio 
que aqueixa terra linresta ab gran obligatio; he 
antes per lo dit senyor Don Joan que lian escrit 
de Palamós vuy que tenian ja cobrats fins al ora 
tres mil scuts; plega a Dios ques cobre tot, pero 
veig hi molt gran dificultat. Jo no dexare de so-
licitar lo dit senyor virrey sobre dit negoci y tot 
lo que mes auant occorrera al be de aqueixa ciu-
tat. Amaparcgut dama part a V. Mag. í i c> per lo 
que veix importa molt auaqueix regna, per lo 
que auran de fer altres prouisions; si jo seré bo 
per asi al seruey de nía patria me poden manar 
qucu farc ab sobrada voluntad, y nostre senyor 
las til/- personas dc V. Magnillisscnties per 
molts ays guarí. De Barcelona a xvj dc Octubre 
1376.—IH,* ! senyors y dc gran prouidencia, be -
salas mans de V. M . son scruidor, Ir. Ramon de 
Veri.—(ARCII. GEX. HIST. DE MALL. Cartas suel-
tas. Leg. V.) 
I I I . — M i l a g r o atribuido al Beato R. Lull. 
1 8 2 3 
Die xij mensis january anno anatt dni 
MDcxxiij. 
Jhs.—Mes se diu a V. M. s que per la festa 
del Il·luminat doctor mestre Ramon Lull dexaren 
los Mag.' 1» Jurats 24 canons de mosquet dc for-
queta, dels quals sen han seletats 5, dich sinch, 
en ocasió que estaue lo pati de Sanct francescb 
tot pic dc gent, y los trosos surtiren per diuerses 
parts de tal manera quen arriba un tros an el 
carrer del sol, sens dany ni llesio, lo que se atri-
bucí a un gran miracle que Deu obra cn dita 
ocasió per intercesçio de dit Sant; y per quant 
cs stat lo negosi casual sens fet ni culpa de nin-
V. S. M."» porque lia muchos días que esta c iu-
dad lo desea y esta prcuenído el Obispo para 
essas senyoras conforme su calidad merece, y 
quedaremos muy agradecidos al fauor que he-
mos de reciuir de Y . S. l l . ' " 1 promtos siempre 
cu qtianto fuere seruido dc mandarnos, Guarde 
Dios a V. S. II . 1 1 , 1 como deseamos Mal l . " a 2 8 
Jlllin I Í Í É 2 . 
Exento Señor.—Su Magcstad (D, le G.) por 
carta de fi de Junio es seruido de cousedernos 
su Real beneplácito para la fundación de un con-
uento de Religiosas Capuchinas en esta ciudad, 
mandándonos assistamos a ella para que se con-
siga, siendo una dc las fundadoras la I11. , , 1 J seño¬ 
ra Sóror Clara Maria Ponce dc León, Virreyna 
que fue dc este Rcyno, y poique el que venga 
esia señora ha de ser de importancia mayor para 
el efecto y el conseguirse pende de la merced 
que V. Ex m i nos ha de hazer, dándole licencia 
para ello, ya es tiempo de que suppliquemos a 
Y . E\ . n l J como lo hacemos, la conceda porque 
sera de gran consuelo para toda esta ciudad que 
lo desea sumamente y esta ya mucho tiempo 
prevenido el hospicio decente para estas perso-
nas, y esperamos en breve tendra un conuento 
lucido conforme su instituto, y esta ciudat go-
sarà la felicidad de tener un seminario de virtud 
y religión como lo han sperimentado las quean 
sido tan dichosas dc tenerlo. Todo se de a era a 
la merced que dc la grandeza v S . l ° zelo de 
V . Ex." esperamos, a cuya obediencia estamos 
prnmptos para lodo lo que nos quisiere man-
dar. Guarde Dios a Y . E x . \ Mal l . i J y Julio 28 
dc l(r&2.—'AKCH. CESÍ, IIIST. DE MALL .—Lib. 
dc Letres miísiiicí, dc los Jurados.) 
V I . — Viaje atrevido en un barco de cuero, 
dade rge! ,j Palma. 
1 6 6 3 
Als Mag. SS . Jurats de Valentia y Rama. 
Il·lustres y muy Mag. c ! l 1 SS."—Hauiendo lle-
gado cn este día al puerto dcsta ciudad ocho cs-
clauos chrísttaños fugitivos dc Argel con un 
barco hecho de dos cueros y con algunas cañas; 
les hauemos mandado receuir de deposition para 
saber del estado dc la salud, de que ha resultado 
que eu Argel esta condiendo el mal de contagio, 
en cuya conformidad y por ser los eselauos na-
politanos y franceses no ha parecido admitirles 
cn quarentcna, sino darles buena barca y prouí-
sion por c! camino y mandarles ropas limpias, y 
como es obligación preuia dc nuestro officio, del 
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seruício de Dios, de su Mag.1 1 y conservación de 
la monarquía, ha parecido dar auiso luego a V . S. 
para que con las attentiones que conuienen al 
caso pueda gouernarse con esta* noticias. Guarde 
Dios a V . S. Mallorca. Abril a 16 dc 166 j . Jura-
dos de la Uniuersidad Ciudad y Rcyno dc Ma-
llorca. Dc orden et.—(Aitcu. GEN. IIIST. DE 
MALE,—Lib . de Letres Missiuts 1660 ad 16É9). 
V I I . — O b l i g a c i ó n de los caballeros 
de declarar e>i easa de las jueces 
[ i s s o • 
El Rey .—I l l . £ Marques de la Casta primo mí 
lugarteniente y Capitán general: Con ocasión de 
lo que escriuis en carta dc 12 de ÜM* próximo 
pasado, cn orden al lause que passo con Ant. Co-
melles y Hartholome l o m a n , Jurados mayor y 
menor dc esse reyno, se ha visto en este mi Con-
sejo Supremo lo que assi mesmo nos represen-
táis dc que cn la causa que se fulmina contra 
estos 5 t i g c t o s pretenden los caballeros eximirse dc 
ír a deponer en ella cn casa dc los jueces crimi-
nales por quien pasa; y ha parecido ordenar y 
mandaros (como lo hago) no permitáis que los 
caualleros pasen adelante en la uoucdat que sus-
tentan, dc cscusarsc cn la deposición desta causa, 
valiendos cn caso de insistir en no hacer sus de-
posiciones en casa de les jueces de la referida 
causa, de los remedios jurídicos y comunes para 
este fin, que asi es mí voluntad. Dat. en Madrid 
a xíj dc Enero MDCIxxxviiij — (ARCII. DE LA 
CCRIA DE I.A GOD. DE MALL.—Lib . Lüt. Reg. 
Ï É 5 4 ad 1 7 1 6 , fol. 6~ v . ) 
V I I I . — D e p ó s i t o deprendas 
en ta casa del filan* 
i í e e e ) 
EL REY.—MI.* Marques de la Casta primo 
mí lugarteniente y capitán general: liase recibido 
una carta de 28 de Marzo próximo passado en 
que respondiendo al informe que se os pidtó so-
bre la instancia de D. Pran . t o Sans Monredou dc 
que es depositassen todas las prendas en la casa 
del ban; representáis con cssa Real Audiencia el 
motivo porque no han entrado hasta ahora, y lo 
que se hade ejecutar cn caso que entren. Y Ha-
uiendosc visto en este mi Consejo Supremo ha 
parecido dcsiros que me conformo cu todo con 
lo que exponéis tocante aque es muy cottuenieu-
tc que estas prendas se depositen en la referida 
2 5 o 
casa del Batí por los inconvenientes que de lo 
contrario sc reconocen, pero que cs ne'cssaiio 
que el dueño dc ella ponga un hombre de caudal 
para que pueda contribuir v pagar i los minis-
tros, a los interessades y a las curias los que les 
pertenecieren y assi os ordeno y mando aniséis 
dc este resolución al dicho dueño dc la casa del 
Ban para que ejecute lo que tocare, que es mi 
Voluntad, Uatt cn Madiid a xxx del Mavo 1698. 
—(AKCH. OE I.A CURIA DE I.A GOB. DEI. RKIKO DE 
MALÍ. .—Lib . Lili. 'Rjg., 16 5.i ad 1 7 1 6 , folio 
I 58 y v.) 
ES.'KIUUE PAJAREES. 
QUI DEU Q U E PACH (*) 
JOVERIXT vniuersi quod Anuo a nativi-
tatc domini millessimo quadringente-
simo sexagésimo die vero martis oc-
taua mensis januarij. (Congrégalo geuerali ac 
magno consílio vniucrsitatis et Rcgni Majorica-
rum in aula domus juraric vniucrsitatis predicte 
in qua consilia huiusmodi celebrari suní sólita 
comp.iruerunt discreti Nichotans ínartiiii panny 
parator ct Mathias mas sutor maioricarum sin-
dici ct actores pro brachio scu condicione mi-
nistralium seu artesanorum presentis ciuitatis 
maioricam et in presentía ct testimonis Martiuj 
(*J Fste fue el grito [lias popular D E los agci Miaña-
dos de Mallorca: pero contra tu quo g e n e r a l m e n t e 
creí-, puede as emitir ¡irse 111 L1 LI forma D E s ti e x p ' ^ u m un 
96 debió á [us jefes d c la conmoción revolucionaria . H a -
lláronla en t i caudal c o m ú n del lenguaje y la A P T O V E -
charnn como lema, apropiado, de tus aspiracii mes, ¿ H e 
dónde titteria >ti i!ri^en" J Difícil es aver iguar lo : tal veu 
no fu¿ , ni es aun, sino un axioma proverbial : tal vv?. 
nació de algun litigio económico ; tal vttic de un conflicto 
público cualqutera . 
Sea lti que fuere, lo cierto es que con .interou ¡dad :i 
Li freha rt.ip lo* disturbios cío la g e m i a n í a , se i ucu.-utra 
la frase d e q u e va hecha mención en docu Im?n1ti£ oí i, i ;i -
lea como el que reprod uci mos, v en el cual , el < j r a m k v 
t i e n e ral Consejo J e la V uj versi ti :u! de Mallorca al pro -
videnciar una suplicación di- los síndicos del es tamento 
de me nest tales de Ja c iudad, accede á lo que se le pide 
á lin de que prontamente se revisen la* cuentas i '" l imíta-
les en rtnttier.i .¡Ite QL't UJtU Q \ 1 E CAC-H. 
Á otra deducción dá pábulo este d o c u m e n t o : q u e 
apesar del escarmiento recibido por los furentes v del 
perdón otorgado más tarde por Alfonso V, los ánimos no 
5 1 habían a q u i e t a d o , los negocios de la L'ni eersidad a n -
daban tan m a l a m e n t e como antes , y que esc rescoldo de 
abusos e injusticias nu tica sofocado, fué proba L I L E tu ente 
una de las cansas pvinci pales del i ncendio de i i. 
grua ct johannis torrent exactorum antiquorum 
dictorum honorabilium juratorum tradiderunt 
discreto Grabricli mcrsal not. maioricarum ac 
regenti scribaniam domus juraric cjusdcm vni-
ucrsitatis ac ctiam per eumdem notarium in dicto 
maguo ct gcnerali consílio Icg! peticrunt ct re-
quisiverunt requisitionem ct protestationcm ic-
noris sequentis. 
Assats deu esser notori e ignorar nos pot 
ab quanta cura, sollisitut, treball c despessas, 
lo siament dels menestrals ha instat, raquest, 
que los compias vniuersals del present regna 
losseu retuts e examinats c asso per repos c 
sosech del dtt regna, c que sobre aqucls fos feyt 
lo degut enfi que lo que indebítament cs tolt dc 
la comunitat fos restituir en tornar c jat sia per lo 
dit staincut de manas traís los fos stada feyta la dita 
instancia. Empero lins assi ni los honorables ju-
rats pessats e sindichs jatsia raquest uo han nun-
que instat que cn la dita rcuísin fos feyta aquella 
deguda sollisitut que fer se deuria, ates lo gran 
dan que lo publich soporta, e dc asso fos deter-
menat per lo gran e general consell, que per lo 
dit sindich fos instat que en lo dit negosi los 
continuadament proschit no esperas los dos o 
tres dies assignats per lo dit negosi, c lins assi 
sien pessats quin/a mesos que en la dita rcuisio 
sc ha comensal e si fia ja poch proschit. E cn lo 
que vertaderament se ha trobat prenint lo comp-
ta axi com cs donat sens impugnar, sc ha atro-
bat esser rehebut vltrc lo degui, algunes quanti-
tats cu que son stats condempuats per lo Magui-
fieh lochtinent rey al, de la qual condenipnacio 
sc son apclíats volent fer del clar, plet inmortal. 
Per tant los sindichs deis caps deis officis dc-
uuntiant Ics dites coses a vosaltres mossenyors 
mossèn joli.tnTorrella, mossèn Matheu Sctiglada, 
mossèn Nicholau dc P.iehs, mossèn Pera Savi la, 
mossèn Johan lierthomeu, mossèn Gregori Seat ¡1, 
jurats lany present de la vníucrsitat c regna de 
Mallorques, axi com a protectors e dcífenedors de 
aquell, e al gran c general consell assi aplegat, 
ques plasia determenar que cn lo dit negosi se 
degua continuadament entendrà afli que breu-
ment sobre los dits comptes se puxa hauer aque-
lla deguda rcuisio c examinado ques pertany; la 
qual batida, sera total repòs c sosech dels habita-
dors del present regna, e aquella determinació 
instar lo dit lochtiuctit reyal e los tmpugnadors 
que en la dita rcuisio haian entendre continua-
dament ab deguda cura: en altre manera si les 
dites coses fer no volrets, so que nos creu, los 
dits sindiclis ne batirán recors al molt alt senyor 
Rey; protestant contra vosaltres c cascun de vo-
saltres, axi en general com cn particular, de tots 
dans c despessas, Ics quals les convengue fer per 
la dita rabo, raquirent la presenta vosaltres esser 
lecta c degue esser leyta carta publica a ells lia-
rada per lo notari c scriua assi present. 
Fahcnt fe dc la altrc denunciado fcyta ais 
olims jurats c cn general consell. 
Sobre la qual suplicatio o requesta fonch de-
termenat per tots los del dit general consell que 
son contents dc ferhi tota aquella deguda instan-
cia ques pertany per la rcuisio dels dits comptes. 
E que los qui han carrech de regonexcr c rcucu-
re aquells, sien instats e requests que al pus prest 
que poran degen veure c regonexcr aquells per 
so que prestament los dits comptes sc vegin cn 
manera que, qui den que pacb. 
ECSEBIO PASCUAL. 
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HALLAZGOS EN EL EXTRANJERO.—Grecia: en 
Delíos una estatua colosal dc Minerva, sin ca-
beza, y (ragmetuos de un grupo de mármol que 
representa un león destrozando un buey; en Eleu-
sis un barro cocido de mucho valor, decorado 
con cuatro figuras de mujer, q j e se atribuye al 
siglo I V antes dc J . C.; en Mycenas diez tumbas 
prehistóricas que encerraban piedras preciosas fi-
namente labradas, espadas de bronce, un anillo 
y adornos dc oro; y en Esparta un antiquísimo 
bajo iciievc. 
Car lago: P . Delattre ha descubierto una esta-
tua de marfil, dc o' 13 m. de alto que representa 
una mujer con tocado egipcio, y adornada con 
uu collar, constituyendo su vestido un ejemplar 
muy raro del traje cartaginés, 
Nippttr: en la antigua Babilonia se ha encon-
trado un templo dedicado á Belo, cuya construc-
ción parece muy antigua. 
Jerusalem: M. Bliss, ha descubierto la Puerta 
de los Essenieuses al E. del cementerio inglés. 
EXCAVACIONES ES' BABILONIA.—En terrenos 
que pertenecieron á la soberbia ciudad de Babi-
lonia acaba de descubrirse una inscripción nota-
bilísima referente al último Rey Dobanída, que 
consta dc once columnas, las cuales suministran 
minuciosos detalles de la guerra de los babilonios 
c«ntra los asirios y dc la elección y coronación 
de dicho monarca en el año 5 5 5 antes dc Jesu-
cristo. 
Hace también un extenso relato de las obras 
que se verificaron para restaurar el templo de ta 
Luna mencionando un hecho que permita fijar el 
tiempo cn que tuvo lugar la invasión de los es-
citas. 
Se espera con interés la publicación de ese 
notabilísimo hallazgo. 
DESCUBRIMIENTOS KM ATENAS,—Muy notables 
son los que sc han realizado bajo la dirección 
del profesor Waldsteim. En la fachada Sud de 
uno dc los templos há poco descubiertos, se ha 
encontrado una columnata de 45 metros de lar-
go, bien conservada. Halláronse, además, un X. 
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las de Myccnas con inscripciones árgivas de bron-
ce, numerosos cscirabeos, dos cabezas de mar-
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y cn las paredes de una gruta situada en Dordeg-
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sentan en su mayor parte, distintos animales, y 
cn particular muchos caballos y una especie de 
bisonte. Sin poder determinar con toda exactitud 
la época de dichos dibujos, parece no obstante 
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